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الرقم التسلسلي: 
الملخص: يتناول هذا البحث الموسوم بـ" المَنْهَجُ اللّغَويّ في الجَامع لأَحْكَام القُرْآن لِلقُرْطُبِي ( الأَصْوَات- القِرَاءَات- اللَّهَجَات).وقد اخترت هذا التفسير مجالا للبحث لأبيِّن منهجه اللغوي في عرضه للأصوات والقراءات واللهجات، وقد جاء البحث في ثلاثة أبواب، بينت في الأول قضايا الهمز والإدغام والإبدال، وفي الثاني عرضت طريقة القرطبي في دراسته للقراءات وتوجيهها، والثالث جعلته لكيفية ورود اللهجات في التفسير، وقد ذيلته بخاتمة جمعت فيها كل النتائج التي توصلت إليها. 
الملخص بلغة ثانية: Abstract :This research studied « The most important linguistic issues in the interpretation of Al-Qurtubi ». I chose this interpretation as a field of research to explain his méthode in exposing voices, interpretation and dialects. The research  was presented in three chapters ; in the first, I presented the issues of intonation stress, and substitutions In the second , the researche Al-Qurtubies méthode in his study of readings and their guidance. The third was devoted to the way the dialects emerged, and I concluded it with all the results found out.
الكلمات المفتاحية:الأصوات-الإبدال- القراءات- التوجيه اللغوي- اللهجات.
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الحسن أبو علي بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل (ت 377هـ)، الحجة للقراء السبعة، تح: بدر الدين قهوجي، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ط2، 1413 هـ - 1993م.أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي(ت: 458هـ)،المحكم والمحيط الأعظم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421 هـ - 2000 م.ابن حسنون عبد الله بن الحسين أبو أحمد السامري (ت 386هـ)، اللغات في القرآن بإسناده: إلى ابن عباس حققه ونشره: صلاح الدين المنجد مطبعة الرسالة، القاهرة ،ط1، 1365 هـ.أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ت 775هـ)، اللباب في علوم الكتاب، تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1419 هـ -1998م.حمد عباس الباز، مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص، دار الكلمة، القاهرة، ط1 1425ه، 2004م.بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني (ت 241هـ) مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: شعيب الأرنؤوط ، عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 هـ - 2001 م .*حيان أبو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت 745هـ):التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تح: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، و دار كنوز إشبيليا، (دت).أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي (ت 745 هـ) ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تح ،رجب عثمان محمد مراجعة: رمضان عبد التواب مكتبة الخانجي بالقاهرة ط1، 1418 هـ - 1998 مالبحر المحيط في التفسير، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت،1420 هـ.تفسير البحر المحيط، دراسة وتح:  الشيخ عادل احمد عبد الموجود و آخرون،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1،1413ه1993م.أبو حية النميري، الديوان،  تح:  يحي الجبوري، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق سوريا، ط1، (دت). *خالويه ابن أبو عبد الله الحسين بن أحمد الهمذاني النحوي الشافعي (ت370ه):الحجة، تح: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1420هـ/1999م.إعراب القراءات السبع وعللها، تح عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي بالقاهرة ،  ط 1،1413ه، 1992م.ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تح: محمد عبد الله عنان، دار المعارف، مصر، (دت).*الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه مجيد طراد، دار الكتاب العربي بيروت، لبنان، ط 1، 1412هـ 1992م.شرح مقصورة بن دريد، تح: فخر الدين فبادة  مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط 1، 1414 ه/1994 م.ابن خلدون، المقدمة(ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (دت)،(دط).ابن خلف الأنصاري أحمد بن علي بن أحمد الغرناطي، أبو جعفر ابن البَاذِش (ت 540هـ) ،الإقناع في القراءات السبع دار الصحابة للتراث، (دت)، (دط).ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي (ت 681هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، (دت).الخنساء، الديوان، شرح حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، لبنان،ط2، 1425ه/2004م.ابن خواستي العبسي أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان (ت 235هـ) ، المصنف في الأحاديث والآثار،تح: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409ه.الخوئي أبو القاسم ، البيان في تفسير القرآن دار الزهراء للطباعة والنشر بيروت لبنان ط 4 ، 1975م/ 1395هـ.الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي (ت 385هـ)، المؤتَلِف والمختَلِف، تح: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1406هـ/ 1986م. الدارمي أبو حاتم  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي البُستي (ت 354هـ)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1408 هـ / 1988 م.الدارمي بن عبد الصمد أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام التميمي السمرقندي (ت 255هـ)، مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي، تح: نبيل هاشم الغمري، دار البشائر، بيروت، ط1، 1434هـ /2013م.ابو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي (ت 275هـ)، سنن أبي داود، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، (دت).*الداني أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر (ت 444هـ): جامع البيان في القراءات السبع، جامعة الشارقة، الإمارات، ط1، 1428 هـ/ 2007 م.الأحرف السبعة للقرآن، تح: عبد المهيمن طحان، دار المنارة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط1، 1418 هـ 1997م .درويش محيي الدين بن أحمد مصطفى (ت 1403هـ)، إعراب القرآن وبيانه، دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص، سورية، ط4، (دت).ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت 321هـ) ، جمهرة اللغة تح: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1987م.*الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (ت 748هـ):تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، تح: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003 م.تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1419هـ- 1998م.سير أعلام النبلاء تح: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1405 هـ / 1985 م.معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، دار الكتب العلمية، الطبعة1،1417 هـ- 1997م.ابن ذؤيب الهذلي، الديوان،تح:  احمد خليل الشال، دار الكتب المصرية، القاهرة مصر، ط1، 1435ه2014م .الرازي ابن أبي حاتم محمد أبو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي (ت 327هـ)، الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن، الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1271 هـ 1952 م.الراعي النميري، الديوان، تح: رانهرت قاييرت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت، لبنان ،1401ه 1980م.رشيد حليم، أصول النحو عند ابن جني ــ دراسة لسانية في كتابيه الخصائص والمحتسب  ــ، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر ،2010م . *رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1417ه/1997م.فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط6، 1420/1999.رؤبة بن العجاج، الديوان، تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي، دار قتيبة للطباعة و النشر، الكويت، (دت).الزّجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (ت 311هـ)، معاني القرآن وإعرابه،  تح: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1408 هـ - 1988 م .الزَّجَّاجي أبو القاسم (ت 337 هـ)، الإيضاح في علل النحو، تح: مازن المبارك دار النفائس، بيروت، ط5، 1406 هـ -1986 م. الزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي  الحلبي وشركاه، سوريا، (دت).*الزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت 794هـ): البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط1، 1414هـ - 1994م.البرهان في علوم القرآن، تح:  محمد ابو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، صيدا بيروت،ط 2،(دت). الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان ،ط15، (دت).الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله (ت 538هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل دار الكتاب العربي، ط3 ، بيروت، لبنان، 1407 ه.ابن زنجلة أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد، حجة القراءات ، تح: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة،بيروت، ط5، 1418ه 1997م، مقدمة المحقق.ابو زيد الانصاري، النوادر، تح: محمد عبد القادر أحمد، (دط)، (دت).زيد بن علي بن مهدي مهارش، منهج الإمام الطبري في القراءات وضوابط اختيارها في تفسيره، الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه [تبيان]، (دت). السبتي، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي                (ت544ه)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة ودار التراث، (دت).السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت 771هـ)، طبقات الشافعية الكبرى، تح: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1413هـ.السجستاني أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي (ت 316هـ)، كتاب المصاحف، تح: محمد بن عبده، الفاروق الحديثة، مصر، القاهرة،  ط 1، 1423هـ - 2002م.*ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء البصري البغدادي (ت 230هـ): الجزء المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك]  تح:  ودراسة: عبد العزيز عبد الله السلومي، مكتبة الصديق، الطائف، المملكة العربية السعودية، 1416 هـ.الطبقات الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410 هـ - 1990 م.ابن السَّلَّار عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم، الشافعي (ت 782هـ)، طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم، تح: أحمد محمد عزوز المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ط1، 1423 هـ - 2003 م.ابن سلام أبو عبيد القاسم الهروي، غريب الحديث، تح: حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، ط1، 1404 هـ - 1984 م.ابن سلّام الجمحي محمد بن عبيد الله (ت 232هـ)، طبقات فحول الشعراء،تح: محمود محمد شاكر، دار المدني ، جدة، (دت). سلامة بن جندل، الديوان، تح:  فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،ط2، 1407هـ1987م.سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري، الإبانة في اللغة العربية، تح: عبد الكريم خليفة  وآخرون، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان، ط1، 1420 هـ - 1999 م. سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم، اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 1420 هـ - 1999 م.السمين الحلبي أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت 756هـ)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تح: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، (دت).السندي أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور، صفحات في علوم القراءات، المكتبة الأمدادية، ط1، 1415 هـ.سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء (ت 180هـ) الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ط3، 1408 هـ - 1988 م.السيد رزق الطويل (ت 1419هـ)، مدخل في علوم القراءات، المكتبة الفيصلية، ط1، 1405هـ - 1985م. سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، دار الشروق، (دت).السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان، أبو سعيد (ت 368هـ)،  أخبار النحويين البصريين، تح: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي، مصطفى البابي الحلبي، مصر،  (دط)، 1373 هـ - 1966 م.*السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911 هـ): الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 1394هـ/ 1974.الاقتراح في  أصول النحو، ضبطه وعلق عليه عبد الحكيم عطية، دار البيروني، دمشق، ط 2 2006م.بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، صيدا،ج1، 1326ه.الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، (دت).طبقات المفسرين العشرين، تح: علي محمد عمر مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1396ه.المزهر في علوم اللغة وأنواعه،تح، فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت ط1، 1418هـ 1998م.الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت 790هـ)، الموافقات، تح : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1 ،1417هـ/ 1997م.الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت 204هـ)، تفسير الإمام الشافعي، جمع وتحقيق ودراسة: الفرَّان أحمد بن مصطفى، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، ط1، 1427 ه- 2006 م.* أبو شامة أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي (ت 665هـ) :إبراز المعاني من حرز الأماني ، دار الكتب العلمية،( دط) ،( دت). المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، تح: طيالي ألي قولاج، دار صادر  بيروت، 1395ه/1975ه.شعبان صلاح، مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2005م.الشعراء الهذليون، ديوان الهذليين، تح، محمّد محمود الشنقيطي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط1، 1385 هـ - 1965 .الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد (ت548)، الملل والنحل، مؤسسة الحلبي، بيروت، (دت).شوقي ضيف أحمد عبد السلام (ت 1426هـ)، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف، (د ت). الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (ت 1250هـ)، فتح القدير دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط1 ، 1414 هـ.صالح بن فهد العصيمي، لسانيات المتون، قضايا أساسية في التأصيل والتطبيق والمنهج مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية المملكة، العربية السعودية الرياض، ط 1، 1439هـ/ 2018 م . الصالحي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي (ت 744 هـ)، طبقات علماء الحديث، تح: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط2، 1417 هـ - 1996 م.صبحي إبراهيم الصالح (ت 1407هـ)، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت،  ط1، 1379هـ - 1960م.صبيح التميمي، هداية السالك إلى ألفية ابن مالك، دار البعث، قسنطينة ، الجزائر، ط2، 1410ه/1990م.الصفاقسي علي بن محمد بن سالم أبو الحسن النوري (ت 1118ه)، غيث النفع في القراءات السبع، تح: أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان، دار الكتب العلمية، بيروت،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الكلية: الآداب و اللغات. 
القسم:الآداب و اللغة العربية 
مخبر البحث: مخبر اللسانيات واللغة العربية.
المشرف:الأستاذ الدكتور محمد خان.
رئيس لجنة المناقشة: الأستاذ الدكتور عمار شلواي. 
أعضاء لجنة المناقشة :الاسم واللقبالرتبة العلميةالجامعةالصفةعمار شلوايأستاذجامعة بسكرة رئيسامحمد خانأستاذجامعة بسكرةمشرفا ومقررابوبكر حسينيأستاذجامعة ورقلةعضوا مناقشاعبد الكريم حاقةأستاذ. مح .أجامعة الواديعضوا مناقشاأحمد مداسأستاذجامعة بسكرةعضوا مناقشا


